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Rocky shore macrobiota of southeastern Osaka Bay: 
Results of surveys carried out in the years 2011-2015
Association for the Research of Littoral Organisms in Osaka Bay
Abstract: A series of ﬂoral and faunal surveys of intertidal zone along the rocky coast of the southeastern part of Osaka 
Bay, eastern extremity of the Inland Sea of Japan, was carried out at six stations during the years 2011-2015. One hundred 
and thirty-two species of seaweeds, one species of sea grass, and 479 species of animals were recorded. These results are 
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Station Date Number of investigators
Tide level at low 
water (DL cm) 







Ebisuzaki（戎崎） 15 27 
21 18 




























Table1: Date, number of investigators, and tide 


















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Chaetomorpha sp. Trapezium bicarinatum
Bryopsis plumosa Irus macrophyllus
Saxidomus purpuratus
Ruglopteryx okamurae Barnea manilensis
Undaria undarioides Penitella kamakurensis
Sargassum fulvellum Hapalochleaena fasciata
Grateloupia cornea Sipunculus nudus
Prionitis sp.
Champia bifida Glycera onomichiensis
Anotrichium okamurae Lepidonotus elongatus
Antithamnion nipponicum Pareurythoe japonica
Ceramium tenerrimum Eunice aphroditois
Herpochondria elegans Terebella ehrenbergi
Heterosiphonia pulchra Branchiomma cingulata
Laurencia venusta
Polysiphonia fragilis Ampithoe lacertosa
Pleustes panopla
Coryne pusilla Melita nagatai
Dynamena crisioides Melita ?
Dynoides brevispina
Baseodiscus curtus Holotelson tuberculatus
Emplectonematidae gen. sp. Littorophiloscia nipponensis
Tetrastemma sp. Heptacarpus geniculatus
Lysmata (Hippolysmata) vittata
Smittipora abyssicola Crangonidae gen. sp.
Pagurus japonicus
Lottia langfordi Cryptodromia tumida
Haliotis crebrisculpta Tiarinia spinigera
Alcyna ocellata Chiromantes haematocheir
Tricolia variabilis
Alaba picta Spadella cephaloptera
Schwartziella zeltnerioides
Crepidula gravispinosus Decametra tigrina
Petaloconchus renisectus Asterias amurensis
Coriocella setoensis Ophionereis dubia
Cingulina cingulata Mespilia globulus
Elysia abei Holothuria decorata
Dolabella auricularia
Noumea nivalis Aplidium yamazii
Rostanga orientalis Aplidium multiplicatum
Rostanga sp. Leptoclinides madara
Notobryon wardi Perophora japonica
Phyllodesmium serratum Ascidia ahodori
Barbatia stearnsii Ascidia zara
Xenostrobus atratus Ascidia sydneiensis
Musculus pusio Pyura mirabilis
Musculista senhousia Inimicus japonicus
Isognomon perna Girella leonina
Spondylus barbatus Ditrema temmincki
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